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図 2 温度・湿度計（TANDD TR–72wf） 
＜２日目＞ 

























図 3 東京・立川間の時間経過と温度分布気象庁の観測地点ごとの 
時間経過と温度分布(3/10) 
図 4 新宿駅周辺の様子（外気温 11.1℃）図 5 立川駅周辺の様子（外気温 11.9℃） 







 3 つの時間帯に分け，JR 中央線と小田急
線に 2 回ずつ計 6 回の測定を行った．気に
なった 3 種類の結果について考察した． 


















図 7 14：25～14：40 の 
小田急線の時間経過と温度分布 
 







図 8 15：30～15：45 の 
中央線の時間経過と温度分布 
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